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村　　名 寛文年間 文政2年 安政2年
桐生新町 211戸 769戸 989戸　4092人
荒戸村 252 190 499　　1989
下久方村 141 117 213　　889
新宿村 130 145 349　　1251

































総戸数 家　持 借　地 借　屋 総人ロ 奉公人 借屋／総戸数
一戸 一戸 一戸 一戸
?
人 ％
文化3 611 240 38328 2717654 53．7
4 647 247 43 364 2871 68456．3
5 670 243 43 384 2909 ? 57．3
7 656 246 42 363 2967652 55．3
8 657 240 16 396 3072 686 60．3
9 669 247 42 375 3094 741 56．1
11 730 249 41 440 3200725 60．3
12 753 255 38 455 3269 753 60．4
13 752 252 42 4613413 770 61．3
14 768 253 42 468 3426 764 60．9
文政2 774 251 39 479 3353651 61．9
4 822 250 37 535 3527 672 65．1
5 822 254 37 526 3550 706 64．0
6 808 252 38 5133468 717 63．5
7 850 251 38 5563640 760 65．4
8 841 248 34 5543554 682 65．9
9 844 248 33 558 3656 713 66．1
10 855 248 32 570 3767 699 66．7
11 879 249 30 5953727 736 67．7
12 883 255 28 5953809 761 67．4
天保元 895 253 30 590 3911 78765．9
2 958 253 28 6724107 769 70．1
3 860 257 28 5703843 655 66．3
4 854 261 26 537 3659 633 62．9
5 840 260 25 555 3750 648 66．1
6 781 259 25 492 3566 613 63．0






























　一606戸100．0％ 　一161戸 2159人 646人　　　　2805人
備考：小数点を四捨五入したため、戸数占有率の合計は100パーセントになっていない（以下、表7まで同）。
　　　　　　　　　　表5　文化14年における家持・借地・借屋の戸数・人ロ等






















　一738戸100．0％ 179戸 2453人 725人　　　　3178人
表6　文政10年における家持・借地・借屋の戸数・人ロ等






















848戸100．0％ 　一209戸 3013人 739人　　　　3752人
表7　天保7年における家持・借地・借屋の戸数・人ロ等























借 地 借 屋
一 一 一戸 戸 戸
30人以上





7 321％ 0％ 3 9％
6 9 3
5 8 1
4 15 1 5
3 1045％ 33％1439％
2 21 21
1 2423％ 133％ 5149％




借 地 借 屋
一 一 一戸 戸 戸
30人以上









3 1035％ 29％7 47％
2 17 2 20
1 2531％ 3 43％3140％






























借 地 借 屋
一 一 一戸 戸 戸
30人以上 1
20～29人4 14％ 23％ 6％
15～19 2 1
10～14 6 2 4
9 4
8 3
7 4 29％ 1 15％ 7％
6 6 1 2
5 10 3
4 9 5
3 8 33％ 23％11 36％
2 14 3 10
1 2224％ 5 39％ 37 51％













A 13（1） 5．9％ 1（1） 6．3％ 34（5） 9．2％
B1 6（3） 2．7 一 一 15（1） 4．1B2 12（6） 5．4 1（一） 6．3 104（15） 28．3
B3 72（34） 32．4 5（3） 31．3 145（24） 39．4
C1 6（2） 2．7 一 一 5（一） 1．4C2 41（24） 18．5 5（3） 31．3 11（1） 3．0
C3 10（5） 4．5 1（1） 6．3 5（1） 1．4
C4 3（2） 1．4 一 一 一 一D1 一 一 一 一 一 一D2 一 一 一 一 一 ｝D3 一 一 一 … 一 一D4 1（1） 0．5 一 一 ㎜ 一E1 10（3） 4．5 『 一 17（1） 4．6E2 4（1） 1．8 1（1） 6．3 7（1） 1．9
E3 23（4） 10．4 1（一） 6．3 21（1） 5．7





















































A 19（4） 8．1％ 3（1） 27．3％ 45（14） 7．5％
B1 11（7） 4．7 一 一 22（4） 3．7B2 12（3） 5．1 ｝ 一 167（25） 27．8B3 56（21） 23．7 2（1） 18．2 230（34） 38．3
C1 11（6） 4．7 一 一 14（5） 2．3C2 41（27） 17．4 2（一） 18．2 37（6） 6．2
C3 19（7） 8．1 1（一） 9．1 16（7） 2．7
















A 27（7） 11．1％ 3（1） 17．6％ 38（10） 7．4％
B1 9（一） 3．7 1（一） 5．9 11（1） 2．1
B2 13（5） 5．3 2（2） 11．8 110（17） 21．4
B3 64（23） 26．2 5（2） 29．4 214（23） 41．7
C1 8（一） 3．3 1（1） 5．9 20（4） 3．9
C2 36（16） 14．8 2（一） 11．8 41（13） 8．0
C3 14（10） 5．7 ｝ 一 19（2） 3．7C4 3（3） 1．2 一 一 2（1） 0．4D1 一 一 一 一 一 一D2 3（2） 1．2 一 一 一 一D3 一 一 一 一 一 一D4 1（1） 0．4 一 一 2（一） 0．4E1 11（一） 4．5 一 一 21（2） 4．1E2 7（一） 2．9 1（一） 5．9 9（2） 1．8
E3 31（8） 12．7 1（一） 5．9 14（1） 2．7
F 17（7） 7．0 1（1） 5．9 12（1） 2．3
244（82） 17（7） 513（77）
表17　文化4年借地の定住率
分類 一　 数 文 化　9 文 化　14
A 1 （1） 100．0％（100．0％）100．0％（100．0％）
B1 一 一 一B2 1 （一） 100．0（一 ） 100．0（一　）B3 5 （3） 100．0（100．0） 100．0（100．0）
C1 一 一 一C2 5 （3） 100．0（100．0） 80．0（100．0）
C3 ? （1） ユ00．0 （100．0） ユ00．0 （100．0）
C4 一 一 一Dl 一 一 一D2 一 一 一D3 一 一 一D4 一 一 一E1 一 一 一E2 1 （1） 100．0（100．0） 一E3 1 （一） 一 一F 1 （1） 100．0（100．0） 100．0（100．0）




分類 一　 数 文 化　9
?
化　14
A 13（1） 84．6％（100．0％） 61．5％（0．0 ）
B1 6 （3） 66．7（66．7） 50．0（3．3 ）
B2 12（6） 91．7 （100．0） 91．7 （100．0）
B3 72（34） 94．4（97．1） 84．7（82．4）
C1 6 （2） 100．0（100．0） 66．7（100．0）
C2 41（24） 100．0（100．0） 82．9（75．0）
C3 10（5） 100．0（100．0） 90．0（80．0）
C4 3 （2） 100．0（100．0） 100．0（100．0）
D1 一 一 一D2 一 一 一D3 一 一 一D4 1 （1） 100．0（100．0） 100．0（100．0）
E1 10（3） 80．0（100．0） 70．0（100．0）
E2 4 （1） 75．0（100．0） 50．0（100．0）
E3 23（4） 82．6 （75．0） 73．9（50．0）













分類 戸　数 文 化　9 文 化 14
A 34（5）32．4％（60．0％）11．8％（40．0％）
B1 15（1）60．0 （100．0） 40．0 （ 0．0 ）
B2104（15）51．0 （66．7） 24．0 （13．3）
B3145（24）64．8 （70．8） 40．0 （50．0）
C1 5（一） 80．0 （一 ） 20．0 （ 一
）




C3 5（1） 80．0 （100．0） 80．0 （100．0）
C4 一 一 一D1 一 一 一D2 一 一 一D3 一 一 一D4 一 一 一E1 17（1）29．4 （100．0） 17．6 （100．0）
E2 7（1） 85．7 （100．0） 71．4 （ 一
）
E3 21（1）61．9 （一 ） 28．6 （ 一
）









F 4 2 1 2 3 4
E3 4
E2 4 1 1 1 2
E1 2 2 3 1 3 3 1





C3 1 12 3 1 1
C2 2 1 1 5 10 4 1 2 4
C1 5 1 1 1
B3 2 3 18 5 2 1 1 4 2
B2 2 1 2 1 2 2
B1 1 1 5 1 1
A 2 1 4 2 2 1 1





F 1 1 1
E3 1 1








C2 1 3 1 2 2 2
C1 1
B3 1 9 43 1 3
B2 3 14 2
B1 2 2 1
A 3 1 1 1











D1 一 （一） 一 （一）D2一 （一） 一 （一）D3 一 （一） 一 （一）D4一 （一） 一 （一）E1 8（1） 12．5（100．0）
E2 4（一） 50．0（一）





B1 一 （一） 一 （一）B2 1（一） 一 （一）B3 3（3） 66．7（66．7）
C1 一 （一） 一 （一）C2 4（3） 75．0（66．7）












Dl 一 （一） 一D2 3（3） 100．0（100．0）
































B1 一 一B2 一 一B3 2（1） 50．0（100．0）
C1 一 一C2 2（一） 100．0（一）
C3 1（一） 100．0（一）







B1 8 （5） 87．5（100．0）
B2 8 （1） 87．5（100．0）
B3 46（21） 95．7（95．2）
C1 8 （5） 100．0（100．0）
C2 34（24） 100．0（100．0）
C3 15（7） 100．0（100．0）
C4 5 （3） 80，0（66．7）
D1 一 一D2 一 一D3 一 一D4 5 （4） 100．0（100．0）
E1 18（3） 83．3（100．0）
E2 5 （1） 100．0（100．0）


















D1 一 一D2 一 　D3 一 一D4 2（一） 一E1 17（1） 64．7（一）
E2 9（2） 77．8（一）











C3 一 一C4 一 一D1 一 一D2 一 一D3 一 一D4 一 　E1 一 一E2 1（一） 100．0（100．0）













D1 一 一D2 3（2） 100．0（100．0）
D3 　 一D4 1（1） 100．0（100．0）
E1 9（一） 100．0（100．0）
E2 7（一） 85．7（一）
E3 22（7） 91．3（100．0）
F 13（5） 69．2（100．0）
208（73）89．9（95．9）
備考：（1）表27～29は真言宗分を除く。
　　（2）（）内は奉公人抱戸数。
　　（3）％は、天保7年を100とした数
　　　　値。
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The　Population　Structure　in　Kily11・shinmachi　at　the　Beg㎞1㎞g　of　the
N㎞e麓enth　Century
IWAKI　Takuji
There　have　been　a　considerable　amount　of　studies　on　a　zaig（卜cho　Kiryu－shinmachi　in　both　prewar
and　postwar　times，　but　the　studies　to　analyze　the　population　stnlcture　in　the　town　is　unexpectedly
衣〕w．This　paper　therefore　considers　the　population　stmcture　in　the　to㎜at　the　beginning　of　the　19
th　century，　when　the　town　was　about　to　stagnate　from　prosperity，　mainly　based　upon　shumon－
aratame－cho（宗門改帳）or　the　revised　denomina60n　records．
　　　In　Kiryu－shinmachi　at　the　beginning　of　the　19th　century，　the　town　became　prosperous　as　a　result
of　increased　number　of“shakuya”（tenants）：some　tenants　were　well　off，　while　some“iemochi”
（houseowners），who　had　traditionally　been　the　core　of　the　town，　suffered　fmancial　d血culties．　For
the　population　structure　in　Kiryu－shinmachi，　it　has　traditionally　been　considered　as　characteristic
that　there　was　a　major　class　of　tenants．　The血ct，　however，　has　never　been　fully　analyzed，　and　those
tenants　were　regarded　as　lower　class　people．　In　addition，　there　was　a　tendency　that　the　population
structure　was　discussed　only　from　the　stand　point　of　changes　in　the　total　numbers　of　owners　as
well　as　land　and　house　tenants．　In　order　to　better　the　traditional　perspective　of　the　population
structure，　this　paper　also　pays　attention　to　population　movements　of　o㎜ers，1and　and　house　tenants，
recrui㎞ent　of　semnts，　and　f㎜ily　fo㎜s，旬ng　in　pa血cular　to　cl蜘the　ch｛ractens廿cs　of　tenants
that　were　considered　to　bring　prospedty　to　Kiryu－shinmachi　at　the　begi皿ing　of　the　19th　century
As　a　result，　the　following　was　clar迅ed：the　total　number　of　houses　and　the　total　population
increased，　and　during　the　Bunka　and　Bunsei　pedods，　when　the　town　was　prosperous，　tenants
increased　in　number　to　account　fbr　50　percent　not　only　of　the　total　number　of　houses　but　also　of
the　total　population．　Even　in　the　Tempo　period，　when　the　total　number　of　houses　and　the　total
population　declined，　the　percentage　that　the　tenants　accounted　for　was　still　as　high　as　that　of　the
B皿sei　period．　It　was　also　clar近ed　that　some　tenants　still　employed　servants　as　in　the　Bunsei
period，　while　some　lived　with　their　parents　as　result　of　the　succession　to　the　headship　of　the　famil￥
In　addi廿on，　the　tumover　of　the　tenants　was　very　rapid：nearly　half　of　them　le丘the　town　within　6ve
years，　which　implies　they　did　not　nve　in　peace　in　Kiryu－shinmachi．　On　the　other　hand，　some　joined
the　town　with　their　owners　and　settled　in　the　town丘）r　long．　At　the　beginning　of　the　19th　century，　a
conspicuous　polarization　was　in　progress　of　the　tenants　with丘agile　business　base　that　left　the　town
a企wyears　after　they　c㎜e　in　and　those　who　settled　in　Kiryu－shinmachi　and　accumulated　economic
power血at　surpassed也e　o㎜ers，　and　therefore　it　is　impossible　to皿ders血nd　the　pedod迂we
simply　regard　those　tenants　as　a　lower　class．
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